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摘  要 
 I




了大小近三十家出版社，先后出版 13 种报纸、136 种期刊杂志及各类书籍 700
多种，掀起了东南抗战文化的繁荣。在这些文化机构中，改进出版社是影响相当
大的出版社。而改进出版社出版的期刊《改进》更是值得我们注意。《改进》1939




























Coast of Fujian suffered the tragedy of war not long after the outbreak of 
Anti-Japanese War in 1937, and the capital of which was moved from Fuchow to 
Yong’an, a small city in the southeast of China. Lots of intellectuals with different 
educational background were attracted from all over the country, because the peace 
and relative open political environment of this small city. Almost 30 publishing 
houses had been found here: 13 kinds of magnetizes, 136 journals and more than 700 
kinds of books had been published, which brought prosperity of culture of 
anti-Japanese in Southeast. During these publishing houses, influence of Improvement 
was considerable, and the journal of Improvement was worth our attention without 
doubt, which was established in April 1st 1939, and stopped in July 1946. Li liewen, a 
famous Left-Wing writer and former editor-in-chief of Shen paper—free talk, was the 
founder. Improvement was a comprehensive publication throughout the Anti-Japanese 
War, from which the effort of support for Anti-Japanese War and country-building 
could be revealed. Three different periods of Improvement are distinguished, based on 
three chief-editors: Li Liewen, Shen Lianzhi and Lin Tianlan, succession and variation 
are analyzed. It is hoped that through the study of this semi-official journal, the main 
body of which was composed by Left-Wing writers, to reveal the union of 
intellectuals formed by a modern journal. How the union to buildup common social 
space and network of relation, how to take part in the politics and country 
construction during the national crisis are described in this paper. Breakout of 
Anti-Japanese War made Chinese society turbulence, which also caused the character 
of fluxion of common space for intellectuals. It is also hoped the review of 
Improvement can prove the fluxion doesn’t mean the separation of public opinion. 
With the same historical mission, multi-level public space was built up by 
intellectuals, relying on Improvement. Connection and echo between intellectuals 
became more frequently. 
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绪  论 
 1
绪  论 
一、本研究展开的理论脉络 


























在于建构出社会知识分子的独立的思想空间和社会空间。因此，进入 20 世纪 90
年代中期以后，学界逐渐放弃“传统—现代”的二分模式、“借思想文化解决问
题”的模式，逐渐援引西方“公共领域”（public sphere）的概念对近代知识分
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择上，抗日战争时期知识分子有别于 20 世纪 20 年代的知识分子。 
目前对于这一转变过程的研究多集中于孤岛上海和当时西南文化中心桂林
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40 余个。曾先后出版《老百姓》、《建设导报》等各种报纸 13 种，《改进》、《现






的期刊《改进》更是值得我们注意。《改进》1939 年 4 月 l 日创刊，初为半月刊，
1941 年 5 月改为月刊。《改进》在永安办到日本帝国主义投降后，1946 年 2 月起
在福州出版，1946 年 7 月停刊，总共存在 7 年时间，共发行 112 期。该刊是一
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的人员任免的训令、指令就只有 1942 年和 1943 年的，明细账目只有 1942 年、
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